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EL PARTIT DE MONTBLANC I 
ELS MIQUELETS DE LA GUERRA GRAN 
Josep FÀBREGAS ROIG 
1. INTRODUCCIÓ 
La Guerra Gran, 1793-1795, s'emmarca dins el conjunt de conflictes 
protagonitzats per França i les monarquies europees davant el temor que la 
nació francesa pogués exportar cap a la resta del continent el procés 
revolucionari iniciat el juliol de 1789. 
L'execució de Lluís XVI el 21 de gener de 1793, en una de les accions 
clau de la Revolució francesa, va ser el detonant que va portar Espanya a 
afegir-se al grup de països que ja estaven en guerra amb França. 
El conflicte es va desenvolupar en tres campanyes que es corresponen 
amb els anys 1793, 1794 i 1795. El resultat va ser desigual ja que, si bé la 
campanya de 1793 va constituir un èxit militar, amb l'ocupació del Rosselló 
per part de les tropes del general Antoni Ricardos, la de 1794 acabaria amb 
la invasió del nord del Principat i l'ocupació de Figueres. 
La rendició del Castell de Sant Ferran, considerat com un baluard 
inexpugnable, deixava als francesos el camí obert per marxar cap a Barcelona. 
Això va fer que les autoritats decidissin convocar una reunió dels comissio-
nats de la Junta de Província, presidida pel governador de Barcelona i pel 
capità general de l'Exèrcit Josep d'Urrutia, amb l'objectiu d'establir un pla 
de defensa. A la convocatòria hi van assistir un total de cinquanta-tres 
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diputats, representants dels corregiments i partits de Catalunya. El Partit de 
Montblanc estava representat per un sol comissionat: Francesc Xavier 
d'Aguiló. 
Aquesta reunió, que va iniciar la segona part a Girona 1' 11 de gener de 
1795, va significar la recuperació dels miquelets, un cos de voluntaris civils 
procedents de tots els indrets de Catalunya que havia de reforçar l'Exèrcit 
regular i que ja havia participat en conflictes anteriors. La creació d'aquesta 
tropa va significar, en conseqüència, haver d'arbitrar mesures per finançar-
la. A fi d'accelerar el procés, la Corona va concedir un préstec al Principat, 
que com a tal s'havia de retornar, cosa que es va fer a partir de les 
contribucions que es van imposar als corregiments. 
2. EL PARTIT DE MONTBLANC EN EL CONFLICTE 
2.1. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
Un aspecte que cal comentar abans d'entrar en el contingut d'aquest 
estudi és el dels límits geogràfics del Partit de Montblanc. La cartografia, 
consultada, referida al segle XVIII, ens presenta el Partit de Montblanc unit 
al corregiment de Tarragona sense uns límits que els diferenciïn; les llistes 
de contribucions i, en aquest cas, les d'allistaments, evidencien que no es 
corresponen en absolut amb les actuals de la Conca de Barberà. El territori 
del Partit incloïa poblacions que avui en dia pertanyen a comarques adj acents 
a la Conca, és el cas de la Segarra, l'Urgell, les Garrigues, el Priorat i fins i 
tot alguna de tant allunyada com la Ribera d'Ebre. Veure l'amplitud 
d'aquestes relacions ens permetrà entendre el potencial econòmic i demo-
gràfic que teiüa aquest territori a finals del segle XVIII. 
Al nord, des de ponent fins a llevant, el límit del Partit es trobava en una 
línia que començava per la serralada del Montsant, amb la inclusió de 
localitats de les Garrigues com l'Albí, Cervià i l'Espluga Calba; que 
continuava per les comarques de l'Urgell, cap a Belianes, Maldà i Ciutadilla, 
i de la Segarra cap a Vallfogona de Riucorb. En aquest punt, ens situaríem 
a la Conca, a les localitats de Savallà del Comtat, Llorac, Rauric, per 
continuar cap a Bellprat, a l'Anoia. Santa Coloma de Queralt quedava fora 
dels límits ja que pertanyia al corregiment de Cervera. 
Els punts més orientals els indicaven els territoris propers a Santa Maria 
de Miralles, just arran del corregiment de Vilafranca. 
A la part meridional s'incloïen poblacions actualment assignades al 
B aix Camp, com l'Aleixar, Vilaplana o Pratdip. Finalment, una part del límit 
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occidental el marcava el riu Ebre, que el separava del corregiment de Tortosa 
i abraçava, entre altres, les localitats de Tivissa, Vinebre i Torre de l'Espa-
nyol, actualment a la Ribera d'Ebre. 
En el mapa que oferim a continuació, elaborat a partir dels impresos 
d'allistament i contribucions, podem veure els límits aproximats del Partit de 
Montblanc. 
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2.2. APORTACIÓ ECONÒMICA I HUMANA 
L'aportació econòmica que, en principi, va correspondre al Partit de 
Montblanc va ser notable, 116.951 lliures, que equivalia al 6% del total. En 
xifres absolutes aquesta quantitat era la cinquena del total del Principat, 
després de les aportacions dels quatre corregiments de més pes demogràfic 
i econòmic: Girona, Tarragona, Barcelona i Lleida, seguint l'ordre d'impor-
tància. Darrere quedaven territoris de tanta anomenada com Tortosa, Vic, 
Vilafranca, Mataró, Manresa o Cervera. 
Quan el 30 d'abril de 1800, cinc anys després d'acabar la Guerra, el 
tresorer va tancar el llibre de caixa en què s'anotaven els comptes dels 
miquelets, el Partit de Montblanc havia satisfet gran part de la contribució 
assignada, ja que tenia un dels deutes més baixos de tot el Principat, 10.930 
lliures, el 9,3%.' 
Si des del punt de vista econòmic l'aportació del Partit va ser interessant, 
no es va quedar enrere pel que fa a participació humana, a través dels 
miquelets. 
Els voluntaris del Partit de Montblanc, amb caràcter general, estaven 
inclosos en el Terç de Tarragona, ja que la denominació de la unitat venia 
donada pel nom del corregiment. Malgrat aquesta circumstància, Montblanc 
va voler manifestar la seva personalitat i donar constància de la seva 
presència, i repetidament i insistentment, trobem referències de la veritable 
procedència dels seus voluntaris, tant en les relacions dels hospitals, en les 
quals es pot veure el concepte Terç de Montblanc al costat del nom del 
miquelet malalt o encapçalant les llistes, com en els impresos oficials de 
fiUació. En les llistes corresponents als miquelets, que es van apuntar les 
primeres setmanes, podem apreciar que la capçalera, en què estava impresa 
la denominació Terç de Tarragona, està ratllada i substituïda, en forma 
manuscrita, pel terme Terç de Montblanc; més endavant, segurament en una 
nova reimpressió, els fulls ja porten estampada la denominació Terç de 
Montblanc?-
Aquests impresos, localitzats a la Casa de l'Ardiaca, seu de l'Arxiu 
Històric Municipal de Barcelona, són els que hem utilitzat per a aprofundir 
una mica més en el coneixement de les característiques d'aquests voluntaris. 
' FÀBREGAS ROIG, J . Catalunya i la Guerra Gran. L'aportació dels corregiments meridionals. 
Diputació de Tarragona, 2000, pàgs.41,46 i 47. 
^ AHM. Barcelona. Concellers. Guerres C-XVI. Lligalls 98 i 99. Fulls de filiació dels miquelets del 
Terç de Tarragona. 
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Ens han permès conèixer aspectes físics tan interessants com l'alçada, el 
color dels ulls i cabells, tonalitat de la pell, i trets del rostre, com la forma del 
nas o l'existència d'algun tipus de cicatriu, o irregularitat, conseqüència 
d'haver patit alguna malaltia, com és el cas de la verola. També ens han 
permès assabentar-nos del seu nom i cognom i els dels seus pares, l'edat, lloc 
de naixement i residència, cosa que ens permet respondre a aquells interro-
gants tan filosòfics: com qui eren?, d'on venien?, on anaven?... 
La informació es completa amb el temps que es comprometien a servir. 
Hi havia dues opcions: o bé un any (una campanya), que era la més comuna, 
o bé per tota la guerra. Aquells que van adoptar aquesta segona possibilitat 
van ser una minoria, en total disset (quatre a la quarta companyia, quatre a 
la novena, dos a la desena i set a l'onzena), cosa que tenia la seva importància, 
ja que aquells que s'allistaven per un any tenien com a recompensa quedar 
exempts, durant deu anys, del pagament de l'impost personal; mentre que 
aquells que ho feien per tota la guerra en restaven exempts tota la vida. S'ha 
de reconèixer que els set de l'onzena companyia van ser força afortunats ja 
que s'havien allistat entre els mesos de juny i juliol,^ i recordem que el Tractat 
de Basilea, que posava fi a la Guerra, se signà el 22 de juliol, raó per la qual 
gairebé no hi van intervenir. 
El Partit de Montblanc va formar les companyies quarta, cinquena, 
sisena, novena, la meitat de la desena i l'onzena del Terç de Tarragona"* amb 
els següents comandaments: 
Companyia 
Quarta 
Cinquena 
Sisena 
Novena 
Desena 
Onzena 
Capitans 
Miquel Macias 
Joan Cabau 
Jaume Ardébol 
Pere Salés 
A. Valldosera 
Francesc Estivill 
Tinents 
Francesc Llorach 
Josep Mestre 
Miquel Ardébol 
Josep Miró 
Salvador Bergés 
Josep Rosselló 
Sotstinents 
Miquel Pastor 
Josep Batíle 
Josep Estivil 
BuenaventuraHemàndez 
Rafael Bofarull 
Jaume Serra 
Calcular el nombre de voluntaris que van allistar els Partits és sempre 
complicat a causa del moviment dels soldats, ens referim a les altes 
' El caporal Francesc Mata s'havia allistat el dia 5 de juliol de 1795; Francesc Tomàs, el 10; Joan 
Miguesso, el 16, i el més significatiu de tots, Jaume Garriga, que ho va fer el 23, un dia després de signar 
la pau, encara que no se sabia. 
" FÀBREGAS ROIG, J. Op. cit., pàg.102. Els noms s'han traduït al català. 
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(incorporacions) i baixes (hospitalitzacions i desercions) que es produïen en 
qualsevol moment i que donen com a resultat un ball de xifres. A Catalunya 
i la Guerra Gran... oferia unes dades de voluntaris integrants del Terç de 
Tarragona, a partir dels extractes de revista; a continuació el reprodueixo 
indicant en negreta les referides a les companyies de la Conca i afegint el 
nombre de voluntaris d'aquestes companyies en el moment d'allistar-se.^ 
Voluntaris integrants del Terç de Tarragona- Montblanc 
Companyies Allistam. Juliol 
Primera 
Segona 
Tercera 
Quarta 
Cinquena 
Sisena 
Setena 
Vuitena 
Novena 
Desena 
Onzena 
— 
— 
— 
101 
100 
100 
— 
— 
100 
50 + 50 
101 
95 
97 
90 
97 
96 
99 
99 
93 
99 
99 
— 
gost 
94 
95 
88 
96 
91 
98 
97 
92 
99 
99 
80 
Setembre 
91 
93 
88 
96 
86 
95 
97 
92 
99 
99 
87 
Setembre 
92 
93 
89 
96 
85 
95 
97 
92 
99 
99 
87 
Les dades, d'esquerra a dreta, corresponen al nombre de miquelets per 
companyia en el moment d'afiliar-se, a les revistes del 21 de juliol a 
Centenys, 12 d'agost i 11 de setembre al camp de Sant Esteve i 25 de 
setembre a Tarragona. Si tenim en compte l'última revista de tropes, 
realitzada en tomar el Terç, veiem que el Terç de Tarragona-Montblanc en 
el moment de la llicència tenia onze companyies amb un total de 1.024 
miquelets, dels quals aproximadament la meitat, a manca d'un estudi de 
baixes de la desena companyia, pertanyien al Terç de Montblanc. En el 
moment de l'allistament el Terç de Montblanc va aplegar 552 voluntaris.^ 
El 25 de gener de 1795 havia acabat, a Girona, la reunió de comissionats 
participants en la Jxmta General d'Armament, que decidí la recuperació dels 
' FÀBREGAS ROIG, J. Op. cit., pàg. 103. La identificació dels voluntaris del Partit de Montblanc ha estat 
fàcil ja que, a part que a la capçalera de l'imprès de filiació hi figura el nom del partit, al peu del ftiU, on 
s'expressava la data i la signatura, la població a que es referia era la capital de la Conca. 
' AHM. Barcelona. Concellers. Guerres C-XVI. Lligalls 98 i 99. Fulls d'a filiació dels miquelets del 
Terç de Tarragona. 
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TERCIO 
DEL PARTIDO DE MONTBLANCH 
DE PAYSANOS AUXILIARES ARMADOS PARA LA DEFENSA 
DE LA P R O V Í N C I A . 
/ . 
FTI.TACTON DEL VOLUNTARIO 
<JL·l5 — ^ T U / T T O ... híjO dc i/üílpQ ...m, 
y^^CÍ-tK/fjJbro natural deí í P Í t ^ t a <J9·«— 
yj^thoíi-—1 domiciliado en "í~í'vj/íyc\^ _ _ _ _ , — 
m tdiUd iííos, su Religion C. A. R. , su estatura 
^i!^ P. _ P. _ L , sus seíuks pelo, y cejas 
sento jlazí Volumariamente'^«jtj»«t/>-rte-ící.. 
_ _ « _ _ _ - _ _ « _ _ _ _ estarà s t i ^ o à las leyes civíles de 
esta Província, y à las Úpstm que se !e impongaa 
lelativas al cumplimiento de sus cbligacioncs, y cum-
pliencio à tll:K gozara la cxémpeion de k conMÍBucion 
personal- tooTt. - t c í^ at. SVL <5tS c» |„grf 
siendo testigos 
.A^..^ 
Imprès de filiació dels miquelets del Terç de Tarragona. 
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miquelets. Al llarg del mes de febrer, ben aviat, Montblanc ja estructurava 
la seva primera companyia (la quarta del total del Terç de Tarragona). 
A mitjan febrer s'allistava el primer voluntari del Terç de Montblanc. 
El caporal segon Maties Anglès es va presentar e l l5 de febrer; havia nascut 
i vivia a Montblanc, tenia 25 anys i una alçada de 5 peus i 3 polzades'', segons 
les unitats de longitud emprades aleshores, era una alçada notable en relació 
amb la dels altres voluntaris, si tenim en compte que els més alts arribaven 
als 5 peus i 8 polzades. No sabia escriure i en el moment de posaria signatura 
al peu de l'imprès, per confirmar la seva incorporació, va haver de dibuixar 
una creu, igual que molts dels seus companys. Pel que fa a les característiques 
físiques, podem dir que es pot incloure perfectament dins la tipologia llatina, 
amb cabell i ulls foscos, sinó negres, barbaclòs i amb una cicatriu al front. 
Durant el més de març els allistaments continuaren a bon ritme, i es 
formaren la cinquena i sisena companyia; la novena i desena no es van 
completar fins a l'abril; faltava,ronzena, que es va organitzar amb mique-
lets, que es van apuntar en diversos moments, procedents de localitats de fora 
del Partit. En trobem a l'abril, al maig, i gairebé la meitat ho van fer al juliol 
i a l'agost. A partir del 22 de juliol, dia en què es va signar la pau, es van 
allistar fins a dinou voluntaris. Tots aquests, insistim, amb possibilitats 
nul·les d'intervenir a causa de l'acabament del conflicte. 
Els últims d'incorporar-se ho van fer a mitjan agost. Van ser Llorenç 
Solsona i Francesc Garriga, 1' 11, iFrancesc Gran, el 15. ElLlorenç i elFrancesc 
Garriga tenien disset anys i eren naturals de Sant Martí de Maldà i hi residien, 
mentre que el Francesc en tenia divuit i vivia a Barcelona —^probablement se 
l'inclouria en aquesta companyia a fi de completar-la. El cas de Francesc 
Garriga es força anecdòtic ja que en la mateixa companyia trobem dos 
voluntaris molt probablement germans seus: el Jaume, que tenia vint-i-nou 
anys i havia estat nomenat caporal, i l'Antoni, de vint-i-un.* 
2.3. CARACTERÍSTIQUES DELS MIQUELETS DE MONTBLANC 
2.3.1. Edat 
Tradicionalment han estat els caps militars, oficials d'alta graduació 
i generals, els qui han acaparat l'atenció dels historiadors. En aquest 
' Ambdues eren unitats de longitud utilitzades, abastament, abans d'implantar-se el sistema mètric 
decimal. El seu valor variava segons el territori, encara que l'equivalència del peu es podria situar 
aproximadament en 28 cm i la de la polzada en 2,32 cm. 
' AHM. Barcelona. Concellers. Guerres C-XVI. Lligall 99. Fulls de filiació dels miquelets del Terç 
de Tarragona. 
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treball procurarem que el protagonista sigui el poble, d'on sortien els 
voluntaris. 
Al primer apartat del Reglament d'organització dels miquelets es 
podia llegir que es "consideraven aptes totes les persones incloses entre setze 
i cinquanta anys; i per controlar-los, a cada poble es van fer uns llistats, els 
responsables dels quals eren els justícies".^ 
L'edat dels nostres allistats es trobava dins d'aquests paràmetres, 
només dos voluntaris en van ser l'excepció, ambdós pertanyien a l'onzena 
companyia, Francesc Vidiella, de cinquanta-dos anys, que s'havia allistat el 
8 de juliol i havia nascut a Marsà, on vivia; l'altre, el més veterà, de 
cinquanta-nou, era Joan Bonet, nascut a Lleida i resident a Preixana. 
En general la mitjana d'edat dels miquelets va ser força baixa, només 
els de l'onzena companyia, en què hi havia els més veterans, van apropar-se 
als 24 anys. Al quadre següent podem veure desglossades aquestes dades. 
Mitjana d'edat dels miquelets de Montblanc segons companyies 
companyies 
4a 
5a 
6a 
9a 
10a 
l l a 
anys 
22,78 
21,61 
21,68 
21,29 
22,12 
23,80 
De l'observació de les dades anteriors podem concloure que la manca 
d'experiència d'aquests soldats era generalitzada en totes les companyies, ja 
que a la instrucció militar nul·la s'hi afegia la joventut. 
A fi de poder arribar al màxim detall hem buidat les edats de cada un dels 
miquelets i per a facilitar-ne la comprensió hem establert grups de cinc anys. 
' FÀBREGAS ROIG, J. Op. cit., pàg. 30. 
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entre els 16 i 50 anys abans esmentats. Hem fet dos càlculs, un de global i un 
altre per companyia. 
El global manifesta que sobre un total de 537 miquelets, ja que hi havia 
fulls de filiació en els quals no hi constava l'edat, 313, o sigui el 80%, tenia 
edats compreses entre 16 i 25 anys, mentre que els altres grups només podien 
oferir valors irrellevants. 
Aquesta tendència es repeteix quan es fa l'anàlisi per companyies. El 
grup entre 16 i 20 anys, en les quatre primeres companyies, indica percen-
tatges clarament superiors al 50%, només a les dues últimes es modifica 
lleugerament aquesta situació. En qualsevol cas aquest descens es veu 
compensat a l'altre grup d'edats, entre 21 i 25 anys, cosa que confirma les 
conclusions que s'havien fet en la valoració global. En relació amb els altres 
grups podem apreciar que la davallada és força significativa. El grup entre 
26 i 30 anys, no arriba ni al 10%, en el millor dels casos i a mesura que els 
voluntaris són més grans, els valors cada cop són menys significatius; entre 
31 i 35 anys no arriben ni al 5%; el bloc entre 36 i 40 manté característiques 
similars amb un lleuger increment en les companyies desena i onzena; 
mentre que els dos grups finals no sobrepassen el 3%. És una veritable 
llàstima que la documentació no ens permeti esbrinar l'estat civil d'aquests 
voluntaris, per a poder saber fins a quin punt el fet d'estar casats o ser pares 
de família podia ser un condicionament en el moment d'allistar-se. 
Continuant amb la qüestió de l'edat, si analitzem minuciosament les 
edats, en xifres absolutes, dels dos grups més significatius, a través de 
l'observació del següent gràfic de barres es pot comprovar una concentració 
de voluntaris en les edats més juvenils, 16i 17anys,ambunapuntad'iceberg 
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situada en aquesta i una progressiva disminució en les de més maduresa, 
entre 20 i 25 anys. 
2.3.2. Localitat de naixement i de residència 
Els pobles on van néixer o, potser millor, on vivien, és la millor manera 
de conèixer la veritable aportació del Partit, atèst que aquests voluntaris, tots 
en edat de treballar, eren el veritable motor de l'economia de la zona, i 
lògicament la seva absència s'havia d'acusar d'alguna manera. 
En el moment d'exposar aquestes dades haurem de tenir en compte, 
com ja s'ha dit a l'apartat 2.1, que a finals del segle XVIII el territori que 
ocupava el Partit de Montblanc era força més ampli que el que ocupa ara la 
Conca de Barberà; per tant, en el moment de treure conclusions tindrem en 
compte aquest doble aspecte. 
Els 552 impresos de filiació, corresponents als voluntaris, indiquen que 
aquests residien en 88 pobles diferents. Molts van tenir una aportació 
simbòlica, ja que el 60% del total va allistar menys de cinc miquelets i llocs 
com Conesa, les Piles de Gaià, Vallespinosa, Savallà del Comtat o Vimbodí, 
només en van aportar un. Si el càlcul l'establíssim amb els pobles que van 
presentar menys de deu voluntaris, el percentatge assoliria el 78%, i tots 
plegats només reunirien el 37,5 % del total de voluntaris. Això significa que 
les 19 poblacions restants, el 22%, van presentar un total de 345 soldats, el 
62,5%. 
LOCALITATS DE RESIDÈNCIA DELS MIQUELETS DEL PARTIT DE MONTBLftNC 
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En el gràfic anterior podem veure aquestes poblacions i el nombre de 
voluntaris. 
Van ser poques les localitats que van distribuir de manera equitativa els 
seus voluntaris en diverses companyies, en general els van concentrar en una, 
i quan no va ser així, l'aportació, en una segona o tercera, va ser insignificant. 
Si estudiem la distribució de miquelets segons les poblacions, deduïm 
que hi va haver una certa tendència a formar les companyies per zones 
geogràfiques. Així, les localitats que ara integren la Conca de Barberà, o 
sigui, el nucli de l'antic Partit de Montblanc, formarien, majoritàriament, la 
quarta companyia: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Sarral, Rojals i Vilaverd. 
La primera, amb 48 voluntaris (8,7%), seria, amb diferencia, la que n'apor-
taria més de tot el Partit. L'Espluga i Sarral tindrien dades més modestes però 
en canvi intervindrien en més companyies. 
A la cinquena, les poblacions de la Conca continuarien els allistaments, 
encara que amb dades menys significatives que completarien amb localitats 
del Priorat. Aquestes accentuarien el protagonisme de la sisena, novena i 
desena, en les quals trobem soldats procedents també de la Ribera d'Ebre, Alt 
i Baix Camp. Finalment, l'onzena, l'última de ser constituïda i de la qual 
ignorem el paper que va tenir en el conflicte, va ser una barreja en què hi 
trobem voluntaris procedents gairebé de tots els indrets del corregiment 
distribuïts en quaranta localitats. Devia ser una companyia que va integrar 
totes aquelles persones que no havien pogut ser incloses en les anteriors. 
Si ens limitem a comptabilitzar els voluntaris pertanyents al territori 
que actualment ocupa la Conca, veiem que es confirmen algunes de les 
afirmacions anteriors. 
El 90% dels miquelets que van integrar la quarta companyia pertanyien 
a poblacions que actualment formen la comarca de la Conca, és on es va 
manifestar de manera més evident l'entusiasme inicial del Partit. A la resta, 
r allistament de miquelets d'altres zones trauria rellevància a l'actual Conca. 
A la cinquena encara mantenien un percentatge superior al 40%, en canvi, a 
la sisena, novena i desena, el pes de les zones del Priorat, Alt i Baix Camp 
seria força important. A l'onzena hi hauria una lleu revifada, amb el 28% de 
miquelets de la Conca, però com ja s'ha dit anteriorment, amb la participació 
d'un gran nombre de localitats que van proporcionar un nombre mínim de 
voluntaris. 
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2.3.3. Formació elemental 
Una última qüestió per a analitzar és la de la formació, o més concre-
tament l'analfabetisme. Ignorem quin era el nivell de lectura, però per les 
dades que ens ofereixen els fulls de filiació podem afirmar que el d'escriptura 
era força baix; cosa que es podria extrapolar a la resta de la població. 
Estat de les signatures en les filiacions dels miquelets del Partit de Montblanc 
Signatura 
Si 
No 
X 
4a eia. 
11 
— 
90 
5a eia. 
11 
35 
55 
6a eia. 
9 
90 
1 
9a eia. 
15 
85 
— 
10a eia 
7 
43 
— 
lla eia. 
8 . 
— 
92 
Total 
61 
253 
238 
Els fulls de filiació havien d'anar signats com a mostra del compromís 
contret pel voluntari, però no sempre era així, n'hi havia que sí que ho feien, 
aquells que en sabien, però d'altres o bé no ho feien, i deixaven l'espai en 
blanc, o bé signaven amb una creu. Que fos així no ens ha de sorprendre, atès 
que l'accés de la població de condició social més humil a l'educació no era 
una qüestió prioritària en la societat de l'Antic Règim. 
Vistes les dades de la taula anterior, només van signar el document 
r i l % dels voluntaris. El fet de posseir aquests coneixements mínims 
permetia als voluntaris accedir a càrrecs més destacats dins de la milícia, la 
majoria passaven a nomenar-se sergents i caporals. 
La resta es repartiria en un 45% que no signava, i un 43% que ho feia 
amb una creu "X"; en un i altre cas podem deduir que la majoria no sabia 
escriure ni el seu nom. El fet que hi hagi impresos en què hi posessin una creu 
i en altres no res, podria ser simplement una decisió de l'escrivà que feia la 
filiació. 
Si fem una valoració per companyies, la que ofereix més niyell formatiu 
és la desena, amb un 14%, en qualsevol cas la diferència amb relació als altres 
voluntaris no és significativa. 
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3. CONCLUSIONS 
Després de les dades que s'han presentat, es pot assegurar que el paper 
que van desenvolupar els habitants del Partit de Montblanc a la Guerra Gran 
va ser força important en tots els aspectes. 
, En primer lloc, van tenir una aportació econòmica apreciable, que els 
va situar immediatament darrere de les aportacions dels grans corregiments, 
quan Montblanc només era un Partit. En segon lloc, va aportar un contingent 
de voluntaris que representava la meitat del total del Terç de Tarragona. 
Finalment, un element que cal tenir molt en compte, la fermesa a l'hora de 
donar suport al país, Catalunya, com es demostra en la rapidesa amb què van 
formar la quarta companya, independentment del fet que el seu territori no 
estigués directament amenaçat; i sobretot aquest sentiment (per què no 
nacionalista) d'arrelament a la terra, que donava a conèixer a tothom el 
veritable origen dels seus voluntaris. 
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